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Att utforma en god såbädd kan ofta medföra svårigheter. Sedan gammalt 
har lantbrukarna genom erfarenhet sökt att komma tillrätta med dessa 
problem. Exempelvis har lantbrukare, som brukat styva lerjordar lagt 
sig vinn om att placera utsädet så nära den fuktiga bearbetningsbottnen 
som möjligt. 
Trots att det alltid varit ett praktiskt viktigt problem att utforma 
goda såbäddar, så har förvånansvärt litet gjorts på detta område inom 
forsknings- och försöksverksamheten. Detta gäller såväl i Sverige som 
i andra länder. Det har nämligen tidigare endast ställts obetydliga 
ekonomiska resurser till förfogande för denna verksamhet. 
Under senare år har emellertid en vidgad verksamhet kommit igång i 
vårt land. Det råder emellertid en stor brist på allmän information 
om vilka förutsättningar som råder för den praktiska såbäddsbered-
ningen, hur man bearbetar, vilka bearbetningsresultat som uppnås, 
vilka de vanligaste problemen och felen är o.s.v. Denna undersökning 
syftar till att för vårbrukets del insamla uppgifter ev detta slag 
så att åtminstone en någorlunda god bild av förhållandona i olika 
delar av vårt land erhålls. 
Av tidigare undersökningar som utförts på området kan följande nämnas: 
1939 gjorde Sigurd Eriksson en inventeringsresa genom landet för att 
studera såbäddsberedning och sådd (Eriksson, 1940). 81.a. studerades 
redskapsvalet och bearbetningarnas intensitet. Stora förändringar 
har emellertid ägt rum i jordbruket sedan denna tid. 
Vid Institutionen för lantbrukets arbetsmetodik och teknik pågår 
sedan 1965 undersökningar, där i första hand maskinernas arbetssätt 
vid såbäddsberodning och sådd studeras (8ågenholm, 1967; Möller, 1967; 
8arkevall & Möller, 1971). 
Den här nedan presenterade undersökningen ingår som ett led i en sedan 
ett par år vid Försöksavdelningen för jordbearbetning pågående ny sats-
ning på studier av såbäddsberodningens problem. Denna har blivit möjlig 
dols genom do allmänt ökade resurserna till försöksverksamhet i jord-
bearbetning dels genom den utveckling som skett på det mark fysikaliska 
forskningsområdet under senare år. Utöver denna undersökning pågår bl.a. 
2. 
en serie mod81If~rs~k med säb~ddens funktion (Håkansson ~ von Polg~r, 
1971) samt vissa studier aV olika redskaps o2h ~earbetningsorgans 
arbetss~tt och arbetsresultat. Efterhand torde ganska omfattande f~lt­
f~rs~ksserier komma att startas. 
SYFTE OCH PLANLÄGGNING 
SYFTE 
Den h~r redovisade unders~kningen har i fbrsta hand som syfte att 
genom relativt enkla, snabba och billiga m~tmetoder ge en bild av de 
markfysikaliska förhållandena i den f~rdiga säbäddon pä vårsådda f~lt 
i olika delar av landet. Men ~ven sättet för såbäddsberodningen och 
sådden, exempelvis redskapsval och antal bearbetningar, studeras. Under-
s~kningen kommer att fortsätta undor ytterligare två år och föreliggande 
rapport är endast en preliminär redovisning aV de första tvä årens re-
sultat. 
Pä varje undersökt fält har en så mångsidig karakteristik som möjligt 
av förhållandena i såbädden efterstr~vats. Det har dessutom ansetts 
viktigt, att fä relativt många fält representerade. Detta har lett till 
att endast snabbe stämningar med enkla och relativt grova mätmetoder 
har kunnat ifrågakomma. Tämligen grova approximationer i m~tteknik och 
beräkningsmetoder har därför i vissa fall mäst accepteras. 
INSAMLADE DATA OCH UPPMÄTTA KARAKTERISTIKOR 
1) Allmänna förhällanden. (Gårdsstorlek, jordart, område etc.) 
2) Utförda arbetsoperationer och använda redskap. 
3) Körhastighet vid sådd. 
4) Brukarens bedömning av brukningsegenskaperna samt såb~ddens grov-
lek och vattenhalt. 
5) Brukarons bedömning aV boarbetningsdjup och sådjup. 
6) Uppmätt bearbetningsdjup. 
7) Markytans och bearbetningsbottnens ojämnhet. 
8) Såbäddens aggregatstorloksfördolning. 
9) Uts~dets fördelning i djupled. 
10) Fuktighetsf~rhålland8na i såb~ddon och b8arbetningsbottn8n. (Aktuell 
vattenhalt st~lld mot jordens vattenbindande egenskaper.) 
11) Brukarens bed~mning av uppkomsten det aktuella året. 




Strävan har varit att täcka landets olika jordbruksområden så rätt-
visande som möjligt med provplatser. Det har också eftersträvats att 
få skilda jordarter så riktigt representerade som möjligt. 
Av praktiska skäl har det inte varit möjligt att på förhand ta ut de 
fält som ingått i undersökningen. Själva provtagningen måste nämligen 
utföras omedelbart efter sådden och hela undersökningen måste i stort 
sett göras aven och samme person. Uttagningen av provplatser skedde 
så, att provtagaren reste med bil genom ett område i vilket vårbruk 
pågick. Med hjälp av kartan bestämde han sig för att följa en viss väg. 
Han uppsökta sedan varje såmaskin i arbete, som upptäcktes inom rimligt 
gångavstånd från vägen, d.v.s. omkring 300 m. 
På detta sätt följde provtagaron vårbrukets genomförande från söder till 
norr i landet. Ar 1969 gjordes on förberedande undersökning på ett 
mindre antal platser, men f.o.m. :970 är målsättningen att undersöka 
c:a 100 fält per år. 
Prov har hittills tagits på 115 platser. ytterligare två platser har 
besökts, men där visade sig brukarna vara ointresserade av provtagning. 
Sen start för vårbruket 1970 gjorde, att dat ~etta år endast var möj-
ligt att hinna med ett 70-tBl provplatser. 
MATERIEL 
BLANKETT 
Av den använda undersökningsblanketten samt av svarskortet (se nedan) 
framgår vad som undersökts på det enskilda fältet. 
Undersökningsblanketten (fig.1) fungerar både som fältblankett och som 
s t a n s u n d e r l a g f 8 r d Im e f t [) r f ö l j a Il d 8 d FlI~ Q l.J (l 21 l' !J u t fl i fl g e n. ( 11.1 l t g r Ö fl t 
tryck på blanketten är till för stt underlätta hålkol'tsstallsllingcm.) 
Blanketten är uppdelad i tre huvudf~lt, vilka motsvaras av tre hälkortA-
typer vid databearbetningen. Det v~nstra och det övre högra fältet 
(motsvaras aV korttyporna 1 resp. 2) upptar huvudsakligen intervju-
uppgifter (se under Metodik), medan dot nedre högra f~lt8t (motsvaras 
av korttyp 3) upptar mätnings- och provtagningsdata. 
4 a. 
Blnnketten upptar följande uppgifter: 
Korttyp l 












Antal kort av kort-
typ 3 



























:> 5 mm, dl l 
:2-S mm, rH f 








Undersökningsår, länskod, platsnummer inom 
länet. 
Provtagningsdatum. 
Provplatsens koordinater bestämda enligt den 
topografiska kartans koordinatsystem. 
Gäller den intervjuade 
Bedömmes på fältet av provtagaron. 
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Bedömes av den intervjuade (i förhållande 
till vad som är normalt på provplatsen i 
fråga) . 









(På varjo kort kan högst sju arbets--,p','-
tioner anges). 
Uppgift lämnad av den intervjuade. 
II 
" " " " 
II 
" " " 
II 
II 
" " " 
Ii 
Uppmätt tid vid sådd av angiven sträcka 




(1 kort ~ 1 kolumn = 1 p-rallellmätning.) 
OjMmnhet för markytan inom mätramen (SG 
nedan). 
Det bearbetade lagrots tjocklek. 
Ojämnhet för bearbetningsbottnen inom mät-
ramen, 
S0bbdrl~ns översta del (uppskiktning inom 
mätramens sidovinkel) 
Uppmätt volym (av framsållade aggrogat-
storleksfraktioner). 
Antal utsädosk~rAor i lagret. 
Såb~dd8ns mellersta del. 
l! understa" 
8est~mning utföros på laboratorium of ter 
hemtransport av proVerna. 
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.ANALYS: St ansn . se spec.l. 
: Har lufttrycket 
i traktorhjulen ändrats in-




av kort typ 3 












• AV BEARBDJUP: 
genomsnittligt 
.djup tror Ni att 
fått (cm, 1 dec)? 
et g~numsnlttligt 
sådjup tror Ni att Ni 






~----------------------------~ 10-1 3 ADI~:WS: JORDBEARl3ETNING 















VÄLTNING : Avser Ni att 
välta efter sådd? 80 
35 
. . 










>5 nun, dl 
2-5 nun, dl 
<.,2 mm, dl 
antal kärnor 
;> 5 mm, dl 
2-5 nun, dl 
<.2 mm, dl 
antal kärnor 







69 2-5 mm, dl 











ING: Stansning se spec. 
Markyta: 1 dec. 
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Avsugning Bestämning av jordens vattenbindande egen-
skaper utföres på laboratorium efter hem-





Provburkarnas nummer antecknas. 
Svarskortet (se fig. 2) överlämnas till den intervjuade och upptar 
följande uppgifter~ 
Tidslin je Sådag och dag för första uppkomst samt 
regndag markeras. 
Identifikationsruta Undersökningsär, länskod, platsnummer inom 
länDt. 
Vältning 
Uppkomsten i år 
Uppkomsten i allmänhet 
MÄT- OCH PROVTAGNINGSUTRUSTNING 
Mät- och provtagningsutrustningen syns upplagd på fig. 3h. Pro v tag aren 
kan bära mDd sig hD la utrustningDn på en gång ut på fältet. 
MÄTRAM MED SIDOVINKEL 
i"lä tram av 
VinkDl 
PLÅTSKOPA 
plåt, 40x40x10 cm, 
, 40x25x10 " 
2 yta: 0,16 m 
Ii 0,10" 
28x25x10 cm. Användes inom ramens sidovinkel för uppdelning av 
bädden i lager. 
SÅLLSATS 
Två såll, 40x25 cm, 5 resp. 2 mm maskvidd samt sållbottan. 
MÄTCYLINDER rÖR BEARBETNINGSDJUP 
o 
~3a -
















5 dm. Dm-markeringar 
1000 mI plastburkar. TätslutandD lock för 
vattenhaltsprover m.m. 
20 dl. Dl-graderingar. 
10 1. 
25 m. 
På varje ~~ovplats intervjuas först den som utför såddDn. Intervjun 
(se fig. 1) up~Lcll. II:"lIjJ.d r111111'-)1111'1 IIPPQifter sailIt rJ.·~llJ"l '1111 UUII illLui'-
vjuades bedömning av såbäddDns kal'ök~.ÄT' 1 ik;<11I1 II[Jpsköttning av be ar-
betningsdjup och sådjup. Dessutom frågas om do olika arbebllJprHdl-,iol\lJJ. 
na, vilka de varit och när de utförts. I samband med intervjun lämnas 
också ett svarskort (se fig. 2) att sändas in till undDrsökningslodaren 
6. 
SVARSKORT 




Anteckna 'adressen nedan så kommer vi 
som tack för hjälpen att sända resultaten 
av provtagningarna inom några månader. 
Försöksavd. för jordbearbetning 
. Avsändarens namn och adress; 
. '-"'~-'-'----
Lantbrukshögskolan 
lnst. för markvetenskap 
Försöksavd, för jordbearbetning 
750 07 UPPSALA 7 
UPPLYSNINGAR RöRANDE flWVPJ.JATSEN [~·--~·"~··--·'''·-''-''''--~''''-··-··''''·l 
,. __ .. -'--.. _!. __ .... ~"-" .. ) __ .• "' ..... J 
Sådd 
Regn.dagar och dag för första.. uppkomst markeras på tidslinjen o'rrul" 
X tör reg:n.dag.(Även emå regn räkl'llls$) t y;td dt-'tg för' för$ta uppkomBt 
l' 1 )Viiltnin:. l~-)~!;;;;;--.~,·YI;; ..~~~*-~;.~~!.)h~:-;-L~-'~~~.-;;--, -_ .. - ")' ),/"",,< t'l'~'~ N" tÖ:t"" (","+'a1'i>~1h6t 
Q Q _ '- '~_~~!:!.:':"~,,-!:; rJ ,,~:-t;..~> .::~~_~'" 'd'~!:~ ... ,2~ .. ~~""~~...-.: .... ,,,~-=x:~-'_,,_>(~':<~ ......... :.-":~ .. :.:.!:..~ ... ,,~ . ..: 
LE~ ~Y' ~_J2.l2.:l!:2~~!'1~,,~~,~L~;~~~e~~~_,,_~.~2~J.:J~;" 
H$,1' f ä1 t e t i!:~_~!',,=~.E,,~~~,p~;:s:!l?l~ t ?~!~:~ 
blivit vältat'? &)Uppkl)l1)iJten blSd(~rndeB 
J. '" r--J ..ll "" .... '" ;' A' '" ."\. ""'~.'" " '1):1'" ',,", ,d- "'''r~ .j" '>' 'r l' '" k ,,'- 'in f';", 1!' Q U" .,~ji. v.....,,! \"~.;.. ~l'~J..'{·i>-..J. I>.J'v ..... ·"· ,_~.t, ... , -,t'Q'>"' .... , ..... ~J''''. o.,. ..... ~,.;, 
Ii ej --J 1 Goel (H:~h jämn r=~l däll.g uppkol1u,t geno.m 
Om ja, angiv 1. .. __ M:Lndr~~ god ! i torka? :r.ng\~n 
datum * $ ~ ~ • ~ • • Dåltg r-· .. ·"l Li tID. 
l~ Mått.lig 
b ):b'rågo!' .lott besvaras om 
uppkomsten iir i1l.imb:e 
.god eller dålig~ 










b )Hu:r HtOl' är risken i:ö:t' 
dål:Lg uppk!Jl:i1st genom 




t""'4 . ~·"i. "l .J 
Fig.3.Mätutrustningen och mätningens utförande:a)Nedtryckning av mät ramen och 
sidovinkeln.b)Uppmätning av markytans nivåskillnader.c)Bestämning av bearbetnings-
djup genom överföring av det bearbetade lagret till en mätcylinder.d)Förberedelse 
för uppdelning av såbädden i lager.e)Uttagning av ett lager.f)Sållning för bestäm~ 
ning av aoaregatstorleksfördelningen.g)Mätning aven aggregatfraktionsvolym.h)Mät-
utrustning.Se i övrigt texten. 
8. 
någon vecka efter första uppkomst. 
MÄTNINGAR OCH PROVTAGNINGAR 
Efter intervjun uppmäts körhastigheten vid sådd med hjälp av ett 25 m 
långt måttband och stoppur. 
I mätramen och sidovinkaln utförs ett flertal mätningar och provtag-
ningar (fig. 3): 
På en roprasentativ del av fältet utplaceras m~tramen slumpmässigt. 
Den tryck3 ner genom såbädden till bearbetningsbottnen. Vinkeln kopplas 
till och trycks ner (fig. 3 a). 
Linjalen läggs över mätramen. Med hjälp av tumstocken uppmäts högsta 
och lägsta punkt hos markytan inom mätramen. Skillnaden mellan dessa 
värden blir ett enkelt mått på mark ytans ojämnhet efter sådden (fig. 
3 b). 
För att bestämma bearbetningsdjupet öBer man bort det lösa materialet 
inom ramen ner till bearbetningsbottnen och samlar upp det i en mät-
cylinder (fig. 3 c). Genom att arean hos mätramon är känd har mät-
cylindern kunnat graderas direkt i cm bearbetningsdjup. (Approximativt 
antas volymvikten bli oförändrad när jorden överförs till mätcylindern.) 
8earbetningsbottnens ojämnhet bostHms på samma sätt som markytans. 
Uppdelning av såbäddon i lagor, samt ytterligare bestämningar utföres 
på följande sätt: 
Jordkanten i vinkelns öppna ände rätskärs (fig. 3 d). Det lösa materia-
l e t u p P d 01 El s s 8 d 2l n 8 f t e r ö g o n m å t t i t r e. u n g e f ä r l i k El t j o c k a l a q e r g e -
nom att plåtskopan försiktigt förs in och jorden skrapas på (fig. 3 e). 
Det tredje lagret begränsas nedtill av bearbutningsbottnen som nog-
grant prepareras fram. Jorden frän varje lager förs över på sållsQtsen 
och sållas en kort stund (fig. 3 f)j varefter do tre aggregatfraktion-
e r n :J s vol y m m ä t s i d l ( f i g. 3 g). A n t al G~ u t ? ä d 8 S k ä r Il C!.E. i n o m var j E~ 
lagor räknas också. 
Frän varje lager samt frän bearbetningsbottnsn tas ett jordprov ut för 
vattenhaltsbestämninq. 
Denna procedur upprepas i rGgel tro gånger, Mellan upprepningarna 
g~r8 en 3 m fHrflyttning i 45 0 vinkol mot såriktningen. I två av 
9. 
dessa upprepningar tas också prov f~r jordarts analys och f~r best~mning 
av jordens vattenbindande egenskaper. (Bost~mning av wt ,1' wt ,10 och 
wt ,150; Andersson & Wiklert, 1970, s. 17.) 
NUMERISKA BERÄKNINGAR 
Som tidigare nämnts måste on dol approximationer i ber~kning8rna 
accepteras. Vissa av prim~rber~kningarna erfordrar en kort kommentar. 
Markytans och bearbetninqsbottnens oj~mnh8t karakteriseras genom de 
genomsnittliga nivåskillnaderna mellan den hBgsta och den l~gsta 
punkten inom m~tramen . 
. Aggregatstorleksfördelni.ngen karakteriscras genom att volymprocenten 
av varje aggregatstorleksFraktion redovisas för varje lager. (Genom-
snitt f~r do olika upprepningarna.) 
Lagertjockleken (X) för ett enskilt lager bGr~knas på följande s~tt. 
Först bGst~ms summan av samtliga aggregatfraktioners volym f~r det 
aktuella lagret inom samtliga upprepningar (A) samt motsvarando summa 
för do tre lagron sammantagna (8). Dessutom bor~knas det genomsnittliga 
boarbotningsdjupet (C). Lagortjocklsken best~ms sedan mod hj~lp av 
ekvationen: 
X = A 
C B 
B8r~kning av uts~d8ts _fördDlfiing_ utf~rs så att för var je lagen ber~knas 
dot genomsnittliga antalet k~rnor för de olika upprepningarna, d~reft8r 
divideros summan mod lagortjockloken i cm samt multipliceras mod 10 
(sidvinkelns yta = 0,1 m2 ). Resultat2t erhålls då som antalet k~rnor 
2 per m och cm av lagortjocklokon. 
RESULTAT OCH DISKUSSION 
Do erhållna rusultaton redovisas i tro avsnitt undor rubrikerna: 
Allmänna f~rhållandon, Fem typprofilor och Några rosultatsommanställ-
ningar. 
H~r redovisas några alll1l2lrm3 cJ el bi fÖl' [Jl'D\Jplat.scrna och [JE)Ssutom görs 
vissa jämfdrelser mellan stickprovot och hela populationon fdr att 
visa stickprovsundersbkningens represontativitet. 
PROV PLATSER 
10. 
Antalet provplatser har hittills varit 115 st varav 45 år 1969 och 
70 år 1970. Vid r3sultatsammanställningen nedan har landet indelats 
i tre områden, där de dominerande jordarterna i fdrsta hand fått av-
gbra gränsdragningen. Områdesindolningen framgår av kartan i fig. 4. 
Område l: Sbdra och mellersta Gdtaland 
(lätta och modelstyva jordar 
dominerar). 
Område 2: Norra Gbtaland och bstra Svea-
land (lerjordar dominerar). 
Område 3: Västra Svealand och Norrland (lätta 
och medelst yva jordar dominerar). 
Provplatsernas antal och fbrdolning på län och områden framgår BV 
kartan och av tabell l. 
INTERVJUADE PERSONER 
De intervjuade personerna har do lats in i tre kategorier, nämligen 
ägare/brUkare, familjemedlemmar och anställda. Fdrdelningon på dessa 
kategorier redovisas nedan. Det visar sig inte oväntat att ägare/bru-
kare dominerar. 
Katogori Antal 
1969 1970 S:a 
Ägare/BrUkare 32 60 92 
Familjemedlem 7 3 10 
Anställd 6 7 13 
S:a 45 70 115 
GÅRDS STORLEKAR 
Gårdarna har delats in i fem storloksgruppor efter åkerarealen: < 25, 
25-50, 50-100, 100-200 och::> 200 ho. Av tab3llGn framg2u att nära 
60 procent av provplatserna liggor pä g&rdnr med en areal under 50 ha. 
I 
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1969 (+) OCH 1970 (.) 
11 ,3. 
Tabell 1 Provplatsernas läge, 
Område Län Antsl erovelstser 
1969 1970 S:a 
------ -------
---_._----_ .. -
Malmöhus 10 8 18 
Kristianstad 9 9 
Blekinge 1 1 
Kalmar 3 3 
----------------
S:a 10 21 31 
2 Östergötland 4 7 11 
Örebro 6 6 
Västmanland L~ 4 8 

































Cårdsstorlek, ha iI~_~_~ p r o v p ~~.~ S 8 r ________ . ____ . ___ . __ 
Område 1 Område 2 Område 3 S~a 
























Nedan jämf~rs provplatsernas procentuella f~rd8lning på olika gårds-
storloksgruppor med den svenska åkerarealens (Jordbruksstatistis~ 5rs-
bok, 1970). Det visar sig att de båda f~rdelningarna överensstämm8r 
ganska bra. Ur denna synpunkt kan därf~r stickprovet anses vara rela-
tivt representativt. 
Cårdsstorlek, ha Procentuell fördelning f~r 
------_._ .. _._--------------_._. __ ._ .. __ ._._ .. -.. 











----------_ .. _--_ .. __ .. _-_ .... _ .. _--
Jordar QV myckot varierande karaktär är representerade i undersök-
ningen. En indelning i jordartsgrupper har gjorts i en del av re-
sultatsammanställningarna nedan. Därvid har följande indelning an-
vänts. Jordar vars mullhalt är lägro än 20 procent fbrs till en 
huvudgrupp, som indelas of tor lerhalt i följande sex undergruppor~ 
<5, 5-15, 15-25, 25-40, 40-60 och ~60 procant ler. Vanligen har dock 
de två första resp. da två sista grupperna slagits samman. Jordar med 
en mullhalt av minst 20 procont fbrs till on särskild jordartsgrupp. 
Av tabell 2 framgår hur jordarterna p~ de olika provplatserna för-
delar sig på jordartsgruppor, 
Tyvärr föreligger inte någon uppgift om jordartsfbrdelningen f~r den 
svenska åkeraroalon. Emollertid är det troligt att lerfattiga jordar 
och mulljordar blivit underroprosenterade i donna undersökning. 
12 b. 
Tabell 2 Provplatsernas fördelning på jordartsgrupper. 
----_. 
~1ullhal t Lerhalt Antal provplatser 
___ o 




< 20 <5 lf 1 1 
5-15 l 18 3 16 37 
15-25 LL 9 4 14 27 
25-40 ML 3 20 8 31 
40-60 SL 12 12 
>60 M5L 3 3 
.>. 20 3 4 
5:a ll5 39 115 
GRÖDOR 
Bland grbdorna dominerar olika sträs~desslag och av dessa Mr kornet 
det mest fbrekommande. 
Grbda Antal provplatser 
--_._-------------_._----------
i<orn 
Korn med vall insådd 
Havre 
Havre med vall insådd 
Vårvete 
Blandsäd, korn och havre 
Blandsäd, ~rter och havre 











De olika stråsädesgrbdorna har blivit representerade i ungefär samma 
proportioner i stickprovet som i den aktuella populationen, vilken här 
omfattar värstråsMdesarealen i de aktuella länen (Jordbruksstatistiak 























--------------------------- --~_._------_._---_ .. _-.. - -------------_ .. _--------_._-
~-EM TYPPROFILER 
I NTRoDUKTI ON 
Här nedan görs en fullständig redovisning av de erhPillllA 1"U81111--0r.UII nir 
fem typiska provplatser. Den viktigaste r8dc}\d sllillgen sker med hj~lp 
av djupdiagram i vilka såbäddens egenskaper framställs som djupfunk-
tioner. Till dessa djupdiagram fogas en del kompletterande uppgifter 
14. 
om provplatsen. Den samlade redQvisningen för en plats har benämnts 
såbäddsprofil för platsen ifråga. Uppgifter och data för platsen 
lämnas också i texten efter ett bestämt schema, varefter följer en 
kort diskussion. 
De här redovisade fem såbäddsprofilerna representerar vitt skilda 
grupper av jordar och belyser de stora skillnader i egenskaper och 
problem som föreligger mellan olika lokaler. För varje profil lämnas 
följande uppgifter (jfr fig. 5-9). 
Identifikation 
Är, Läns- och platsnummer. 
Diverse uppgifter 
p ~J r s Cl n k "t: (] [) r i. G å r d s s t o r l e k, F Ej l t s t o r le k. B r u k n i n g s e g e n s k a p e r. G r o v l e k . 
Vattenhal t--. (Kodnirlg? se fig. 1) 
Gröda 
Kornstorlekssammansättninq och mullhalt 
Ler-, mjäla-, mo-, sand och mullhalt i procent. 
Hastighet vld sådd 
Arbetsoperationer 
Bearbetningsperioden markeras på en tidsaxel på vilken 1 cm motsvarar 
10 dagar. Den aktuella bearbetningspsrioden förstoras 10 gånger (1 cm= 
1 dag). Varje arbetsoperation markeras med en pil och tresiffrig kod 
(Ex.: 34i=Körning med kultivator med fjädrande pinnar). 
Qi.§.g.E.ai':!.d~l bestående av tre djupdi21gram med :;n q~Jm,nS~lm djupaxel , f30m hru 
längdskalan 1:1. Nivåskillnaderna för markytan och bearbetningsbottnen 
markeras i samma skala. 
Bearbetningsdjll.Q 
Uppmätt samt av den intervjuade uppskattat bearbetningsdjup. 
Nivåskillnader 
Markytans och bearbetningsbottnens nivåskillnader (=medelvärdet av 
skillnaderna mellan högsta och lägsta punkt). 
Ag g reg a ts to r lek s f 9_~_(:Le 11J_i~g_ 
Procentuellt innehåll av aggregat av tre olika storleksklasser « 2, 
2-5 och> 5 mm) för såbäddl3ns trc] c!iJILlg~r. (Beräkning av lagertjock-
leken, se Numeriska beräkningar.) 
Sådjup 
Beräknat mediansådjup (se nedD/I) (lell ch"/I iIILu.L'\ljIJddus hurJrillllli/lf] av 
sådjupet. 
Utsädets fördelnin~ 
Antal kärnor per m och cm av lagertjockleken f~r de olika lagren. 
Vattenhalt 
F ö r d e t r e l a g r e n s a m t f ~ r b e a r b e t n i fl g ;:; b (J t t r / CHI 18 el o \1 j S A S ej (o!ll t1 k tu (-311 a 
vattenhalten i viktsprocent. 
Jordens vattenbindande egenskaper 
I vattenhaltsdiagrammet redovisas också som vertikala streckade linjer 
jordens vattenhalt efter avsugning vid tre olika vattenavfbrande 
tryck: 1, 10 och 150 m vattenpelarei Avsugningsv~rdena betecknas 
wt ,1' wt ,10' wt ,150' wt ,1 anger approximativt den naturliga dr~-
neringsj~mvikten och wt ,150 vissningsgr~nsen. 
Svarskort 
Uppkomsten det aktuella året anges, samt brukarens uppskattning av 
risken fbr dålig uppkomst genom torka respektive skorpbildning. 
Diskussion 
15. 
De erhållna m~tning~ analys- och intervjuresultaten kommenteras och 
st~lls mGt uppgifterna på svarskortet. 
PROFIL 1 
Lerig sand 







Gårdsstorh,k: 100-200 ha 






1< o r n 
Kornstorlekssammansättning och mullhalt 
Ler 6 % 
~1jäla: Lf " 
~~ o 1 7 11 
S Bfl d 69 " 
Mull 
Hastighet vid sådd 





sådd (släpbill, efterbearbetningsredskap av långfingertyp, 732). 
vältning (502). 
8e arbetningsdjup 
Uppmätt: 5,4 cm 
Uppskattat: -
Nivåskillnader 
Markytan 5,3 cm 
8earbetningsbottnen: 3,3 " 
Ag 9 rega ts to r l ek s fö rdeln i_Q9_ 
Små aggregat domirlerar (Se3 Diskussion). Andelen aggregat <.2 mm är: 
Lager 1: 77 % 
11 2: 88 11 
11 3: 89 11 
Säd jup 
8orikn~t mediansädjup: 4,2 cm 
Uppskattat sådjup 
Utsädets fördelnino 
Antal k~rnor per rn L Dcll cm av lagln'tjfJcklokefl: 
Lager 1: 2 
" 2: 15 
" 3: 183 
Vattenhalt 
Lager 1 : 4,1 vikts-% 
"L : 9, O " 
"3 : 1 0,7 " 
Bearb.bottnen:14,S " 
Jordens vattenbindande egenskaper 




Uppkomst 1970: Cod och jämn 
Uppkomst i allmänhet: 








på denna sandjord har man att r~ra sig mad relativt små vatten-
kvantiteter. Jorden är också lättbrukad. H~r har därf~r få arbets-
operationer utf~rts under en kort period. 
16. 
Då sand- och mofraktionerna ~r de helt dominerande, är det naturligt 
att nivåskillnaderna i markytan och bearbstningsbottnsn är relativt 
små" 
Redovisningen av aggregatstorleksf~rdelningen kan här fästas utan av-
seende, eftersom aggregaten ~r s~ instabila att de bryts ned kraftigt 
vid sållningen. 
Uts~dets f~rdelning satt i relation till fuktighetsf~rhålland8na får 
anses som relativt god. Mediansådjupet återfinns i lager 3, där vatten-
tillgången är f~rhålland8vis god. De kjrnor som ligger i lager 1 
kommer troligen inte att gro f~rrän regn faller, eftersom lagret har 
en vattenhal t under vissr' clgsgri:il-Isen. 
Att enligt svarskortet uppkomsten blev god och jämn ~r inte ov~ntat 
med hänsyn till fuktighetsf~rhållanden och kärnplacering. 
PROFIL 2 
LfJrig mo 








































































































































































































































































































Korn med vall in sådd 
Län: Gävleborg 








Sand 3 II 
Mull 2 11 
Diverse uppgifter 
Personkategori: Ägare/brukare 
Gårdsstorlek: 25-50 ha 




Hastighet vid sådd sådd 
10,7 km/tim 
Arbetsoperationer 
19 maj harvning med kulturharv (333). 
21 11 handelsgödselspridning med centrifugalspridare (612). 
25 11 två harvningar med fjäderharv (331). 
26 11 sådd (skivbiii, efterbesrbetningsredskap saknas, 723). 
28 11 väl tning (502), 
8earbetninqsdjup 
Uppmätt 6,8 cm 
Uppskattab 7, O 11 






Små aggregat dominerar (se Diskussion). AndEJlen aggrogat <.2 mm är: 




2: 80 11 
3: 77 11 
Bur6knot mediansådjup: 5,7 cm 
Uppskattat sådjup 6, O 11 
Utsädets fördelnin~. 
Antal kärnor per m och cm av lagertjockleken: 
Lager 1: O 
11 2: 15 
11 
VattEmhalt 
Lager 1 9,4 vikts-% 
11 2 13,1 11 
" 3 15,9 11 
8earb.bottn: 19,9 11 
.J o rg..9.!l~_..'.J...a_tten b in dan de .egen ?kal:l.8J 
22 , 5·vik· t-s ~% .. 
11 ,8 11 
4,6 II 
Svarskort 
Uppkomst 1970: Mindl'o goel. (UlSäkHII IIU.L 11~1.LkL.C\0uu\"'J 
Uppkomst i allmänhot: 
Risk för dålig uppkomst genom torka 





På grovmojordar som denna har man i allmänhet att röra sig med mått-
liga totala vattenkvantiteter, men större delen av vattnet är växt-
tillgängligt. Arbetsoperationerna har inte kunnat påbörjas så tidigt 
som på sandjordarna i samma trakt. Men till skillnad från de senare 
har i detta fall fler arbetsoperationer utförts och under en relativt 
utsträckt period. 
Eftersom en såmaskin utan efterbearbetningsredskap använts är det 
naturligt att nivåskillnaderna i markytan är relativt stora. 
Redovisningen av aggrogatstorleksfördelningen kan här fästas utan av-
seende, eftersom aggregaten är så instabila att do bryts ned kraftigt 
vid sållningen. 
Utsädets fördelning satt i relation till fuktighetsförhållandena får 
anses som relativt god. Beräknat mediansådjup är 5,7 cm, vilket djup 
ligger i lager 3 där vattentillgången är mycket god. Emellertid får 
nog s å d j u P 8 t anses vara fb r ~3 t o l' t . Enligt m o d (311 f ö r s ö k u t f ,,::,, l"~l vii ~1\1-
delningen är det stOl' risk att uppkomsten försvåras vid sådjup större 
än 6 cm. En ganska stor andol aV utsädet ligger här under detta djup. 
Nu blev enligt svarskortet uppkomsten mindre god, och som orsak anges 
"annan". Det stora sådjupet i förening med nivåskillnaderna i mark-
ytan kan vara orsak till den mindre goda uppkomsten. Huruvida det 
förelegat bristor i utsädets kvalitot har ej kontrollerats. Vatten-
brist är däremot helt utesluten. 
PROFIL .3 
Mjälig mollanlera. 







Gårdsstorlek: 100-200 ha 





Korn med vallinsädd 
K ~r_fl~_tCJ.rJ ok s s amman s~ t tn ing 
och mullhalt 
Ler 29 ~1a 
[lijj~l2l 32 11 
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26 maj harvning med kulturharv (333) 
27 " blötgödselspridning (621) 
29 " handelsgödselspridning med centrifugalspridare (612) 
harvning med kulturharv (333) 
21 . 
1 juni harvning med kulturharv (333) samtidig sådd av spannmål och 
9 " 
vall frö (släpbill, efterbearbetningsredskap ej angivet, 752) 
väl tning (502) 
Bearbetningsdjup 
Uppmätt 6,1 cm 







Lager (2 mm 2-5 mm 
1 44 % 18 % 
2 57 " 20 " 
3 60 " 20 " 
SådjuR 
Beräknat mediansådjup: 3,7 cm 






Antal kärnor per m och cm av lagertjockleken: 
Lager 1: 20 
" 2: 179 
" 3: 71 
Vattenhalt 
Lager 1 24,0 vikts-% 
" 2 29,2 " 
" 3 32,5 " 
8earb.bottnen 37,3 " 





Uppkomst 1970: God och jämn 
Uppkomst i allmänhet: 
Risk för dålig uppkomst gonom torka 




På den här jorden liksom finmo och mjälarika jordar i allmänhot har man 
att röra sig med relativt stora vattenkvantiteter. Flera arbetsoeera-
tioner har här utförts och undor en rolativt utsträckt period liksom 
på föregående plats. 
22. 
Nivåskillnaderna i markytan och besrbetningsbottnen får anSGS som 
relativt normala för en så pass styv jord. 
Aggregatstorleksfördelningen har h~r stJrt intresse, eftersom det ~r 
fråga om en jord med mera stabil aggregering. Relativt stor andel av 
små aggregat föreligger, s~rskilt i lager 2 och 3. 
Uts~dets fördelning satt i relation till fuktiqhetsförhållandena och 
aggregatstorleksfördelningen får anses som relativt god. Medianså-
djupet återfinns i lager 2, d~r vattentillgången kan bedömas som 
tillräcklig för groningen. Ett litet sådjup är av v~rde om man vill 
minska risken för dålig uppkomst genom skorpbildning, förutsatt att 
det finns tillräckligt med fuktighet för groningen. Detta är betydelse-
fullt framför allt på jordar med stora skorpbildningsproblem men små 
torkproblem. 
Att enligt svarskortet uppkomsten blev god och j~mn ~r inte oväntat 
med hänsyn till fuktighetsförhållanden och k~rnplacering. 
PROFIL 4 
styv lera 







Gårdsstorlek: >200 ha 














2 i~ II 
13 II 
Sand: 5" 
Mull: 4 II 
Hastighet vid sådd 
10,0 km/tim 
13 maj tre harvningar med stelpinneharv (335) 
14" sådd (sl~pbill, efterbsarbetningsredskap ej angivet, 712) 
28 II v~ltning (502) 
Bearbetningsdjup" 
Uppm~tt 4,7 cm 
Uppskattat: 7,0 II 














































































































































































































































Lager <2 mm 2-5 mm 








Beräknat mediansådjup: 3,3 cm 






Antal kärnor per m~ och cm av lag~rtjockleken: 
Lager 1: O 
II 2: 33 
II 3: 69 
Vattenhalt 
Lager 1 9,5 vikts-% 
II 2 15,8 II 
" 3 20,7 II 
Bearb.bottnen: 28,0 II 
Jordens vattenbindande egonskapor 
w 
t, 1 
wt '10 , 










Mindre god. Uppkomsten var hel18r inte samtidig. Orsak: 
Uppkomst i allmänhet: 
Risk för dålig uppko~st g8nom torka Liten 
II II " II II sv.:orpbildning: 
" 
Diskussion 
D8nna jord inn8håller, liksom styva lerjordar i allmänhet, ganska 
mycket vatten i såbädden. Vissningsgränsen ligger emellertid myck8t 
högt och först und8r bssrbetningsbottnan förekommer växttillgängligt 
vatten i nämnvärd omfattning. ytlagrot är uttorkat 16ngt under viss-
ningsgränsen, vilket är an typisk situation på lororna. 
Nivåskillnaderna på den hHr ~latson får anses som o smatt 
A9...slreqatsJ_oJ'Xeksfördelninge.Q har här stort inb'u!">!">>!, ur LUU:iUlIl dljt är 
fråga om en jord mod stabil Cl'J\dllllJudlllJo C:;i'1hiidden blir också ljkS()111 
på föregående plats finare ju längre ner i donsamma man kommer. 
Utsädots fördelning satt i relal:.ioll UJ l fl:J~j;JghetsLöl'}I~L!-:ans1012.§. fdr 
anses som riktig. Mediansådjupot återfinns i lagor 3. Där är visser-
ligen vattentillgången liten, m8n boarbstningsbottnen innehåller upp-
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utsatt torka) Mr att IMgga utsMdet så nira den fuktiga bearbetnings-
~ottnan som m~jligt. 
Att uppkomsten enligt svarskortat blev mindre god p.g.a. torka Mr inte 
ovMntat med hMnsyn till fuktighetsf~rhållandena. Tydligen l~g inte 
tillrMckligt mänga kärnor dirakt på den fuktiga boarbetningsbottnen 
f~r att uppkomsten skulle bli god. Brukarens bed~mning av torkrisken 
får anses som anmärkningsvärd. Denna har nämligen bed~mts som liten. 
Sådden på fältot skedde emellertid 1970 ganska sent när jordan var 
relativt starkt uttorkad. Såbädden blev därför enligt brukarens be-
d~mning torrare än normalt. Ändä mäste man räkna med, att fuktig-
hetssituationan i såbäddan normalt är ganska pressad. Att risken för 
dålig uppkomst genom torka har kunnat bod~mas 30m liten antyder där-
f~r, att man här i regel lyckas anpassa sig väl till den rådande 
situationen, 
PROFIL 5 
r"iull jo rd 







Gårdsstorlek: 25-50 ha 








ocl-) mullhal t 
f"lull: 39 % 
Hastighet vid sadd 
7,8 km/tim 
14 maj handelsgödselspridning med centrifugalspridare (612) två 





sörjd (skivbiil, cfterbaBrlJCJtningE3redskap saknP1s, 723) 
vältning (502) 
Bearb(3tningsdjup 
Uppmätt 8,3 cm 
Uppskattat: 6,0 11 





Aq q re.g a ts tJ?_rl:_8j<:_sL~rd(J_tninD 
S m å a g g r [J g EJ t d o m i n e r a r ( s EJ LJ j s k l I c> ::; 'i n I l ) • 
Andelen aggregat <2 mm ~r: 
Lagor 1 : 76 ej IJ 
II 2' 79 II 
" 3 ~ 84 " 
S~djup_ 
Ber§knat m8dians~djup: 6,8 
Uppskattat sådjup 5,0 
~ts~dots fbrdolnin~ 
Antal k§rnor per mL och cm av lagertjocklokon: 
Lagor l: O 















Jordens vattenbindande egen sk apEl r 
LV t, l 
LV 
t, l O 







Uppkomst 1970: God och j~mn 
Uppkomst i allmänhet: 
Risk fbI' dålig uppkomst genom torka Liten 
Il 
"" "skorpbildning: Ingc?!l 
Diskussion 
27. 
På denna mull jord liksom på mull jordar i allm§nhet har man att rbra 
sig med stora vattenkvantitetor. Genom att vattenhalten uttrycks i 
viktsrroc~nt, får man smellortid en bvordriven uopfattning om vatton-
tillgc'ingell, eftersom jordens volymvikt i torrt tillstånd (y' t) ~r 
mycket låg. H~r har vårbruket utfbrts rMtt sent och under en kort 
period. 
Nivåskillnaderna i markytan får anses normala eftersom eftorbearbet-
ningsrsdskap oj anv~nts på såmaskinen. 
Reduvisllingen av .§.9groqat~torlck'3fbrd8Iningen kan här fästas utan av-
sGende, eftersom aggregaten är så instabila att de påvorkas starkt vid 
sållnirlgcn. 
Uts~desf~rdclningGn satt i ~Glation till fuktighotsfbrhällandana får 
Bnsas som god. Modiansädjupot återfinns i lager 3. Mulljorden päminnor 
vad gäller vattontillgången om mo- och mj~lajordarna, och d~rfbr ~r 
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~r stort, sannolikt on5digt 2tort, men det mekaniska motståndet vid 
groddens framtr~ngando kan antas vara litet på denna jord, och där-
för bör ett stort sådjup kunna tolereras. 
Att uppkomsten enligt svarskortet blev god och j~mn är inte ov~ntat 
med hänsyn till fuktighetsförhållanden och kärnplacering, 
NÅGRA RESULTATSAMMANSTÄLLNINGAR 
Eftersom hela materialet ännu inte omfattar mer än 115 platser har 
endast ett begränsat antal sammanställningar och analyser av rosul-
taten genomf5rts. Dossa får mest ses som exempel på vilka typer av 
analyser som kan göras när ett större material insamlats. När man tar 
del av de nedan redovisade resultaten bör man hela tidon hålla i 
minnet att det ~n så länge rör sig om ett förhållandevis litet material. 
8ILLTYPER 
8illtyper på såmaskinerna registrerades endast 1970. Inom områdena 1 
och 3 visar sig sl~pbillarna vara dominerande, medan de raka billar-
na ~r vanliga inom område 2. Detta sammanh~nger med att släp billar 
ofta f5redras på lättare jordar oeh raka billar på styvare jordar. 
Skivbillarna ~r vanligast på jordar med hög mullhalt eller med svåra 
ogr~sproblem. Komb~såmaskinen slutligen har som man kan vänta av 
tillg~ngliga försäljningsuppgifter endast påträffats inom område 2. 









Antal provplatser 1970 


















Som framgår av tabellen har på drygt hälften aV platserna utförts 5-6 
arbetsoperationer (exklusive vältning) på våren. Genomsnittliga an-
talet ~r 4,7. 
30. 
____ • ______________ ~ ____ • ___ . ___ e 
Antal Antal provplBtsJ~ 
arbets- < 2.0 % mull ?.20 % mull S:3 
--------------_._-----,--,_ ... -
operationer ,<:, 15 % 15-:25 % 25-40 % .>i'J0 of.. 
ler lor lor leJ ,c 
1-2 1 1 2 4 
3-4 18 1 {.J- 8 tf 1 45 
5-6 10 12 18 10 2 60 
7-8 3 1 1 6 
S:a 38 27 31 15 4 115 
-,-_.- ~_.--.-._._,-_._---_.,_._-~--_. __ . __ ._-
Vidare har antalet egentliga bearbetningar f~re sädd, d.v.s. harv-
ningar och sladdningar, varit 2-3 på de flesta provplatserna. Genom-
snittliga antalet är 2,8, 
----
~._--_._-----------~_._._- .. _---_._--------- ._-----_ .. 
Antal Antal provplatser 
egentliga <. 20 % mull 2:20 % mull S:a 
--_._----
b8arb(~t- <15 % 15-25 % 25-40 % >40 % 
n ingeH ler ler ler ler 
,------_. 
3 1 2 6 
2 17 14 6 3 41 
3 1 tf 7 13 '11 Lt6 
4 3 5 8 1 18 
5 1 2 1 4 
S:a 38 27 31 15 4 115 
----->--.-~ 
Vältning of ter sädd har f~retagits pä 54 av do 58 provpl3tserna frän 
vilka svarskort erhällits. Tidpunkten växlar frän O till 14 dagar 
GftElr sädden. 
HASTIGHETEN VID SADD 
Modelhastigheten f~r de 54 obsGrvationor som gjorts är 7,6 km/tim med 
variations vidden 4,0-14,1 km/tim. 
Hastighet 
km/tim 
An tal provplatscH ______________ , ____ .. __ _ 
























Den erh~llna medelhastigheten kan j~mf~ras med medelhastigheten vid 
s~dd enligt några tidigare genomf~rd3 unders~kningar. Samtliga under-
s~kningar ~r små och os~kra, men en tendens till ~kad k~rhastighct 
kan emellertid utl~sas. 
Om man j~mf~r de fyra olika und6rs~kningarna ser man att medelhastig-
heten ~kat fr~n 6,0 km/tim f~r ~ron 1946-48 till 7,6 km/tim f~r ~r 
1970. 
Unders~kning Litteraturhjnvisn. Antal Medelhastig-
he t km/ tim 










Denna under- 1970 
s~kning 
Se jVl~ller, 1967 27 6,0 
12 6,2 
fVl ~ Il e r, 1 96 7 117 6,7 
54 7,6 
._----_._------------------------------------------
Det jr av intresse att unders~ka om körhastighotan vid sädd ~r av 
betydelse f~r utsddets djupf~rdclning. Det insamlade materialet Mr 
helt otillr~ckligt f~r en sjker bod~mning av denna fr~ga. Endast on 
enkel sammanst~llning g~rs h~r. I nedanstående uppstcillning visas 
i hur m~ng3 fall medians~djupot hamnat i lager 1, lager 2 resp. lager 
3 för olika k~rhastighetsklasser. Endast vid en k~rhastighet under 
6 km/tim har mediansädjupet genomgåonde hamnat i lager 3. I ~vrigt 
kan inga skillnader mollan hastighetsklasserna iakttas. Emellertid 
kan f~rrädiska kopplingar f~religga mellan k~rhastigheten och andra 
faktorer som kan t~nkas päverka mediansådjupot säsom jordart, beBr-
betningsdjup, bill typ m. fl. 
Hastighet 
km/tim 
Modiansädjupots placoring (Antal provplatsGr) 























Det uppmbtt8 bearbotningsdjupet ar i modeltal fbr samtliga provplatser 
5,8 cm (variationsvidd: 2,6-9,3 cm) medan dat uppskattade tir 7,8 cm, 
alltså en skillnad på 2,0 cm. Genomsnittligt gbr brukarna alltså sn 
ganska stor bverskattning aV bearbetningsdjupet. I vissa fall fbre-
ligger myckst stora felbedbmningar. 
NIVÅSKILLNADER 
På n~ra 60 procent av platserna br nivåskillnaderna i markytan mellan 
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<15 % 15-25 % 25-LIO % >40 % 2:20 % 
ler 101' ler len 

































Oj~mnheten i bcal'betningsbottncn bl' betydligt mindre bn i markytan. 












r'l u 11 h a J; t <: 20_,...%-:;,.-__ _ 
< 15 %15-25 % 25-LjO %-;:;Z(O---% 
ler lur ler ler 
8 II 7 ~J 
13 15 1 1-1- 6 
11 6 3 2 
5 2 6 2 










Tabellen nedan visar andelen oggreg9t st~rre ~n 5 mm fbI' lager 1. 
Endast jordar med lerhalt bver 15 proc8nt ~r medtagna. 
aggregat > 5 mm 15-25 % 25-40 % >40 % S~Q 
ler ler ler 
0- 19 
20- 39 13 7 3 23 
L+O- 59 g 11 5 25 
60- 79 2 12 ? 21 
030-100 3 4 
S:a 27 31 15 73 
33. 
N~sta taboll visar andelen aggregat <2 mm i lager 3. Normalt verkar 
denna avta mod stigande larholt. 
Lagor 3. Procentuell andel Antal provplatser 








15-25 % 25-40 % >40 % S:a 











HMr rodovisat mediansådjup ~r bor~knat på grundval av utsMdosf~r­
dolningon i dB tro lagron. V~rd8no har ganska liton nogrannhot bs-
roende på don m~tmetodik som nnvMnts. Teoretiskt sott b~r en j~mn 
kMrnfbrdelning inom lagron go det s~kroste v~rdGt på mediansädjupet. 
En ojz-imn f~rdl31ning inom lagrcJIl gUl' upphov till fol. rJlod dclt arrvelldCl 
beräkningssättot kan InGdiansådjupot aldrig hamna grundoro Mil i rnittL.m 
av lager 1 ollor djupare Mn i mitten av lager 3. Om un stor dol av 
uts~dot liggor på boarbetningsbottnon blir d~rfbr mediansädjupot 
linderskattat. 
Mediansådjupet Antal provplatssr 
cm Område 1 Område 20mrådo 3 S~n 
0-0,9 
1,0-1,9 1 1 
2,0-2,9 7 5 '7 1 g f 
3,0-3,9 13 'J3 13 39 
LI,0-4,9 8 15 9 32 
5,0-5,9 1 8 fl 13 
6,0 .. 6,9 !+ 
"' 
8 ./ 
S:a 31 115 36 112 
. ---~-------_._----~ .. -. __ ..... _-_._-_._--_. __ .-~-_._-----_._--_.~---_._~_.~--_._~_. 
Modelvärdst av do bo räknade modiGnsBrljupun jr 4,1 cm. 
SÅDJUPSINDEX 
Sådjupsindox är här definierat som modiansådjupat i procent av bear-
betningsdjupet. 
Sådjupsindex = 100 x r1ediansådjup 
8:Jarbotningsdjup 
(Exempel: Mediansådjup = 5 cm och boarbotningsdjup = 10 cm gOl' 
sådjupsindex = 5 x 100 = 50) 
HJ 
Eftersom sådjupsindox bo räknas mod hjälp av mediansådjupot får man 
också f~r sådjupsindex ganska liton noggrannhet, vilket spoci31lt 
g21llor vid mycket små och mycket stor:} ssdjupsindux. Om allt utsadG 
liggeT. på boarbetningsbottnen fär sådjupsindsx vid här använd moto-
dik i regel ett v~rd8 mellan 80 och 85. 
Ett högt sådjupsindox botyder att utscidet hamn8t nMra bearbetnings-
bottnon. Att de styva lerjorriarna visar h6ga vMrdon på sådjupsind8x 
~r into ov§ntat, oftersom man i synnerhot p~ dossa jordar efter-
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25 "'·39 % >/~ O ')~ ?,;':20 % 
181' 1-,:,1' 
il 
5 1 Li 
7 21 
11 9 118 
f3 l"-;J 2 2 [1_ 
31 15 (I 112 
F~r att få en bMttre uppfattning om hur vattentillgången fdr groningen 
varierar på olika jordar i olika delar av landet, har en indelning i 
sex fuktighetsklasser gjorts på fdljande s~tt: 
Fuktighetsklass 1: UJ <::. w a~, t,150 
2 : 
w "-I- 1lI 
<. wa !S'-.bJ 5 O __ tLlQ 
2 
Wt 10 + U\ 1 4: wt ,10 <: wa <- ...-::..t . "..L._ ...... 2 
lU t ,10 + UJ," 1 5 : ~_."::'.L.'.. 
2 
< Ula <: UJ 
_ t f 1 
6 : lU t, 1 .::: w a 
De olika fuktighetsklasserllu kC:Hl 111ustrEnac, gFJilOm fdljarldf:l fi~Jur 
(jfr såbMddsprofils1'na): 
1II t ~1 
I 
36. 
F~r lager 1, 2 och 3 samt fö~ bearbetningsbottnen har undersökts hur 
mänga provplatser som tilll,ör de olikJ klasserna. D~rvid har upp-
delning p~ områden och jordarter gjorts enligt tidigare redovisads 
indelningsgrunder. 
Fig. 10 ~r ett exempel frän denna unders~kning. Exemplet omfattar do 
provplatser inom omräde 2, som har en mullhalt under 20 procent. 
på lerorna har lager 1 normalt hamnat i fuktighetsklass 1, vatten-
halten ligger alltså normalt under vissningsgr~ns8n. Fuktigheten 
~kar sedan med djupet. På do styva lerorna ~r det emellertid ganska 
vanligt, att ~ven säbMddens djupaste del har en vattenhalt under 
vissningsgrMnsen. I bearbetningsbottnen finns alltid en större eller 
mindro m~ngd v~xttillgMngligt vatten. 
I figuren har också markerats i vilket lager modionsädjupet liggor. 
NMr mediansädjupet ligger i ett lager, som saknar vMxttillgMngligt 
vatten, Mr givetvis groningssituationcn mycket ogynnsam. Detta gdller 
sMrskilt om mediansådjupet ligger i lager 2. Det utsbde, som ligger 
i lager 3 och Mr placerat på sjdlvB bearbetningsbottnon, kan dMromot 
fä fuktighet för groningon underifrån. Redan pä några mm avstånd 
från boarbotningsbottnen minskar dock denna möjlighet starkt. 
Figuren visar tydligt, att det p~ lerorna cir nbdv~ndigt, att placera 
utsMdet på eller ndra bsarbetningsbottnen, om man skall kunna rMkne 
med god groning vid torr vMderlek. Ju styvars loran ~r desto viktig-
are Mr detta, På IMtta jordar, i synnerhot mo- och mj~lajordar, be-
hbver man dMremot into st~lla detta krav. 
UPPGIFTER FRÄN SVARSKORTEN 
Svarskorten (se fig. 2) infördes i undersökningen är 1970. Svars-
procenton bIo v detta o sr bver 80, vilkot får anses som ett mycket 
gott rosultat. 
Uppkomsten 1970 
Enligt svarskorten var uppkomsten på de 1~ttar8 jordarna ( <'15 procent 
ler) i områdo 1 bvorlag god (so fig. 11). Dciromot var det vanligare 
med mindre god ollor dålig uppkomst på styvare jordar (~15 procont 
ler) i alla områden. På de lMttare jordarna i område 2 och 3 före-
komrnor några fall med otillfredsst~llandD uppkomst. 
FukUgh~.t~klass~r: 
Omrl1de 2; (Östergöth:u'ds. Örebro. Västmardcmds och 
Uppsala län) 38 prpvplatser 
-----------_ .. --- ,,----
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Risk för döl ig uppkomst: 
&1 :: Stor 
tm1 ~~ Måttlig 
1Z! :::: Liten 
r:::J ::: Ingen 
T :lit Risk för dalig uppkomst genom torka 
S :::: .. .. .. .11 .. skorpbildning 
FIG. 12 
Uppkomsten i allmänhet 
På lättare jordar och mull jordar (~20 procent mul» har risken för 
dålig uppkomst p.g.a. torka och skorpbildning av bru!cn~ i reg8l 
b8dömts som ingen eller liten (S8 fig. 12). På styvaro jordar är 
normalt risken för dålig uppkomst genom torka större. Risken för 
dålig uppkomst genom skurpbildning har bedömts som störst på finmo-
och mjälarika jordar med en lerhalt på 20 procent och strax däröver. 
SM1MANFATTNING 
=============:::::: 
1) Vid Försöksavdelningen för jordbearbetning pågår under åren 1969-
1972 en stickprovsundersökning rörande såbäddens utformning på 
vårsådda fält. 115 provplatser har hittills undersökts. 
2) Syftet är att få on bild av de markfysikaliska förhållandena i 
såbädden liksom av rodskapsval och boarbotningsintensitet vid 
brukningun m,m. 
3) Någon förhandsknntakt tas intu med lantbrukaren, utan provplats-
utagningen sker 8fter hanJ som provtagar8n passorar go nom ott 
område i vilket vårbruk pågår. Endast fält på vilka vårsådd just 
pågår ingår i undersökningen. 
4) Den som utför sådden intervjuas om vilka rodskap, som använts och 
hur många körningar som utförts. Dessutom ställs frågor om den 
intervjuades bedömning aV den aktuella såbädden. Ett svarskort 
överlämnas också för uppgifter om uppkomst m.m. 
5) Hastigheten vid sådd uppmäts och i en mätram för8tas mätningar 
och provtagningar, som ligger till grund för beräkning av bl.a. 
bearbetningsdjup, aggrogatstnrlnksfördelning, uts~dets fördelning 
och fuktighutsFrhln'Hl21lldGIl. 
6) Hittills erhållna resultat visar att Sc-Jfld- Gell l;c,rjrJl'cJcUfkl f1or-
malt innchålhn en liter1 1f12irlgd IJäxttillgängligt vatten i såbi3cirj'=!rI. 
Detta g~ller särskilt do styvare lerorna, på vilka det 5r n~d-
vändigt att placsra utsädet n~ra den fuktiga bearbetningsbottner1. 
7) Finmo- och mjälajordarna innehåller d~rGmot stora mängder växt-
tillgängligt vatten och därf~r har mon på dessa jordar ofta tillåtit 
sig många arbctsoperatinner utförda undor en utdragen beBrbotnings-
period. Ufta har ut3~dot h~r utan ol~genhet lagts l~ngre ifrån 
boarbetningsbottnen. 
8) Mulljordarna har också gott om växttillgängligt vatten i såb~dden. 
Endast fyra provplatser har dock unders~kts, varf~r några slut-
satser inte här kan redovisas. 
9) Medelhastigheten vid sådd ligger på 7,6 km/tim, vilkat är hbgra 
än vad tidigare undersbkningar angor~ 
10) I modeltal har brukarna bverskattat bearbetnings djupet med 35 pro-
cent. 
11) När man kommer över en lerhalt på c:a 15 procent minskar kvanti-
teten växttillg~ngligt vatten med stigande lerhalt. Jordar med 




Investigation into seed bed preparation and proparties of the soad 
bed on spring sown fields in Sweden, 1969-1970. 
A sampling investigation covering the yoars 1969-1972 is in progress 
at the Division of Soil Management. It concerns the seed bed pre-
paration and the propartiss of tho saod bed on spring sown fiolds in 
different parts of Sweden. (The crops are mainly spring barlay and 
Dats.) In 1969 and 1970 a total of 115 placGs have been studied (fig. 
4). This paper is a proliminary report giving some of the rosults 
from the first two yoars of the investigation. 
The sample is taken out very simply. The person carrying out the 
investigation goe8 by car through any givan region along a pre-
detormined routa. He stops at every field ho passas, which is in the 
procoss of being sown, until ho hos obtainod asuitablo number of fiaids 
in the region. Then ho continues in an othar rogion. 
When ho stops at a field he first intorvisws the person driving the 
drill. He enquiros about the farm and fiuld sizJs. Ho notas tho till-
aga operations that hava beon carried out and tho datos. Ho also notes 
tha implomonts and tractors usod, and asks whathor the saad bad con-
ditions can bo. rogardod as normal. Ho asks the intorviowod porson to 
42 3. 
estimate the depth of the soed bed and the sowing depth, Then ho 
measures the working speod of the drill and immediately af ter that 
he starts meQsuring the conditions in the seed bed. Before he IGaves 
the field he gives the farmer an answer card to post about three 
weeks later with nates about the emergence of the crop etc. 
The investigation record form used can be soen in fig. 1 (English GX-
planatian in fig. 13) and includes thrse parts. Part 1: Intorview. 
Part 2: Tillago operations otc. Part 3: Measurements. (Greon colour = 
directions for computor operations.) Tho Bnswer card can bo soen in 
fig. 2 (English explanation in fig. 14). 
The measurements in the sood bod (compare fig. 13, part 3) are normally 
carrie d out in triplicate with 8 rather simple tschnique within a 
representative area of the field, about 10x10 m wide. The procodure 
is as follows (fig. 3). A steol frame with a side wing is pressed 
down to the bottom of the seed bed (fig. 3 a). The maximum hoight 
difference for the soil surfac8 within the framo is measured (fig. 3b). 
Tho 100se seod bed material in the frame is collocted in a specially 
graded measuring cylinder which directly gives the depth of the seed 
bed (fig. 3c). The soad bed within tho sids wing is separate d into 
throe 8ubl~yors (fig. ~d and o). Tho soil from each sublager is sievad 
inta aggregats size fractions (fig. 3f) and the volumB of Gach frac-
tion is measurud (fig. 3g). The numbar of seGds in evory subloY8r is 
also countsd. A moisture sampis is taken from Bach Bubloyer and from 
the bottom of the seed bed. Samplas for particle SiZ8 analyses and 
for determination of moistura charactsristics of the so il aro also 
taken. 
For GVDry place the results from the interviow and the mOQsuremonts 
are worked-up and presentod in the form of a seed bed profilG. Fivs 
examples of such profiles are given in figs. 5-9 (English explanation 
in fig. 15). Genarai information is given at tha top of each profilej 
viz. identifieation number, Bnswsr eodo for somo of the inturview 
questions, erop, pBrticle sizo distribution of tho so il and working 
speed of the drill. On a timo ax is the datas for tillaga and other 
operations are markod and tha operations are indieated with a threo 
figurs eod~. The first figuro in the coda indicatcs tha aetual typa 
of work (3 = harrowing, elod crushing; 5 = rolling; 6 = fortilizing, 
manuring; 7 = sowing). Thre8 diagrams with a common dopth senIG 
summarize the measuring results. The mBan value of the height differ-
enees for the soil surface and for the bottom of thG soad bed within 
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so:n, SUIU'ACE lTighesi; pOint#cH 
LO'W0St pointfcm 
Differeuoe .Oi\l 
DEPTH OF TIIE SEED BEDJom 
BOTTON Ol' 
SEED BED High Gst point g Clit 
Lowout point,o!il 
DifferGltOtI,ciII 
>- 5 m.m~ dl 
2,-5 l'lll'Il t dl 
(2 mm~ dl 
lhtmbst' of IHloda 
67 LI\YEH 2 > 5 l'lll'Il, dl 
2,~5 mm, dl 
<:::: mmw dl 
71-'("3 
'74-76' 
Nttlll.bel' of B!lmdil 
;:. 5 Wl'!~ dl 
2-5 m\lk~ dl 
,',::: lll:m~ dl 
:ihr~1bIJT of IHl;l.dB 
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the me8suring frame are also givon in the same depth scalG. The see d 
bed and sowing depths, estiDated hy the interviewed person, are 
marked in the diagrams. To the right in the profils the answer card 
information is given in code form (ef fig. 14). 
The five seed bod profiles in figs. 5-9 Bre typical representatives 
of different soil types. They illustrate th~ large differences in 
properties at various places. The final section of the paper con-
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